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“Anggap dan kerjakanlah segala sesuatu sebagai panggilan keluhuran dalam 
hidup” 
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Tujuan penelitian ini adalah untuk menguji pengaruh kemampuan 
intelektual, kemampuan fisik, perilaku waktu kerja, dan sikap terhadap pekerjaan 
terhadap kinerja karyawan di PT. Air Mancur dan menganalisis variabel manakah 
yang paling dominan dalam pengaruh kinerja karyawan. Berdasarkan hasil 
penelitian diharapkan dapat digunakan sebagai informasi dan pedoman dalam 
penentuan strategi menjada hubungan pelanggan. 
Pengujian hipotesis dalam penelitian ini menggunakan alat analisis regresi 
liner berganda, uji t, uji F, koefisien determinasi (R2) .Populasi dalam penelitian 
ini adalah karyawan PT. Air Mancur Solo, sampel penelitian adalah 100 karyawan 
atau responden dengan random sampling sebagai teknik pengambilan sampel. 
Teknik random sampling yaitu teknik pengambilan sampel dimana setiap populasi 
mendapatkan kesempatan yang sama untuk dipilih menjadi sampel. Berdasarkan 
hasil penelitian diketahui bahwa variabel kemampuan fisik (X2) sebesar 2,555, 
variabel Perilaku waktu kerja (X4) sebesar 4,390 berpengaruh signifikan terhadap 
kinerja karyawan karena nilai thitung > ttabel  yaitu nilai ttabel 1,985. Sedangkan 
variabel kemampuan intelektual (X1) sebesar -2,333, dan variabel sikap terhadap 
pekerjaan (X3) sebesar 1,924 tidak berpengaruh secara signifikan terhadap kinerja 
karyawan karena thitung  < ttabel  yaitu nilai ttabel sebesar 1,985. Variabel perilaku 
waktu kerja (X4) adalah variabel yang paling dominan   berpengaruh terhadap 
kinerja karyawan, karena variabel perilaku waktu kerja mempunyai koefisien 
regresi yang lebih besar dibandingkan dibandingkan dengan variabel=variabel 
yang lain, yaitu sebesar 0,406. Dari hasil uji F diperoleh hasil nilai Fhitung > F tabel 
(13,581 > 3,07) hal ini berarti variabel kemampuan intelektual (X1), kemampuan 
fisik (X2), sikap terhadap pekerjaan (X3), dan perilaku waktu kerja (X4) secara 
bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap kinerja karyawan (Y). Sedangkan 
hasil analisis uji determinasi (R2) diperoleh angka koefisien  R2 sebesar 0,364. 
 
Kata Kunci :  kemampuan intelektual, kemampuan fisik, sikap terhadap 
pekerjaan, perilaku waktu kerja, kinerja karyawan. 
 
 
 
